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K e m u n c a k W a w a s a n 2 0 2 0 m e r u p a k a n a sp i r a s i n e g a r a u n t u k m e n c a p a i t a h a p 
n e g a r a m a j u y a n g b e r a s a s k a n s a i n s d a n t e k n o l o g i b a g i m e n j e l a n g a l a f b a r u . U n t u k 
m e n c a p a i h a s r a t ini , n e g a r a m e m e r l u k a n rakya t y a n g m e n g u a s a i t e k n o l o g i y a n g 
c a n g g i h d a n b e r o r i e n t a s i k a n t e k n o l o g i . K e p e r l u a n ini m e n i m b u l k a n c a b a r a n y a n g 
b a r u p a d a b i d a n g p e n d i d i k a n u n t u k m e l a h i r k a n g e n e r a s i y a n g b e r k e t r a m p i l a n d a n 
m a m p u m e n y a h u t c a b a r a n k e a r a h m e r e a l i s a s i k a n m a t l a m a t y a n g d i i n g i n i . S e a l i r a n 
d e n g a n i tu , p e l b a g a i p e r a n c a n g a n d a n u s a h a y a n g t e l a h d i j a l a n k a n o l e h K e m e n t e r i a n 
P e n d i d i k a n N e g a r a di a n t a r a n y a i a l a h u s a h a m e m p e r t i n g k a t k a n k e b e r k e s a n a n p r o s e s 
p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a j a r a n m e l a l u i p e n g g u n a a n k o m p u t e r d a n t e k n o l o g i 
m a k l u m a t . M u h a m a d K a s i m B a s i r ( 1 9 9 8 ; M o h d A r i f et . a l , 2 0 0 0 d a l a m A i n u l 
H a e z a h , 2 0 0 2 ) 
K i n i , t e k n o l o g i m a k l u m a t d a n In te rne t m e r u p a k a n a l a t t e l e k o m u n i k a s i 
c a n g g i h y a n g b a n y a k d i p e r k a t a k a n d a n d i g u n a k a n s e c a r a m e l u a s . K e m u n c u l a n n y a 
s e j a k b e b e r a p a t a h u n y a n g la lu a d a l a h has i l d a r i p a d a k e p e s a t a n i l m u s a i n s d a n 
t e k n o l o g i y a n g h e b a t p e r k e m b a n g a n n y a d a l a m t e m p o h m a s a y a n g s i n g k a t d a n t e l a h 
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m e l a h i r k a n p e l b a g a i j e n i s t e l e k o m u n i k a s i y a n g s e r b a c a n g g i h . D e n g a n m u n c u l n y a 
t e k n o l o g i y a n g c a n g g i h ini j u g a t e l a h m e n g u b a h c a r a h i d u p m a n u s i a , w a l a u d a l a m 
a p a j u a b i d a n g y a n g d i cebu r i . S i s t e m p e r h u b u n g a n a k a n b e r t a m b a h m u d a h d a n c e p a t , 
p e m b a n g u n a n b e r t a m b a h p a n t a s s i s t e m p e n d i d i k a n j u g a b e r t a m b a h c a n g g i h se r t a 
i n t e r a k s i s e s a m a m a n u s i a j u g a t u r u t b e r u b a h . K i n i , s e g a l a k e p e r l u a n k e h i d u p a n 
h a r i a n m a n u s i a b a n y a k b e r g a n t u n g k e p a d a sa ins d a n t e k n o l o g i . M a n a k a l a p e r a n a n 
y a n g s a n g a t b e s a r b o l e h d i m a i n k a n o l e h t e k n o l o g i m a k l u m a t d a n I n t e r n e t b a g i 
m e m b e n t u k p e m i k i r a n m a n u s i a u n t u k m a j u k e h a d a p a n . 
P e n g g u n a a n k o m p u t e r a m a t b e r m a k n a d a l a m p e n d i d i k a n b a g i 
m e m p e r t i n g k a t k a n p e n g e t a h u a n s e r t a p e l b a g a i k e m u d a h a n y a n g c a n g g i h . S t r a t eg i 
m e n g g u n a k a n k o m p u t e r d a l a m p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a j a r a n t e l a h b a n y a k d i g u n a k a n 
o l e h ins t i tu s i - ins t i tu s i p e n d i d i k a n t e r u t a m a di Ins t i tus i P e n d i d i k a n T i n g g i . Y u s u p 
( 1 9 9 7 d a l a m M o h d . A r i f d a n A b d u l l a h , 2 0 0 0 ) . 
S e n a r i o y a n g s a m a a k a n m e l a n d a s i tuas i p e n d i d i k a n d i p e r i n g k a t s e k o l a h . 
M i s a l n y a d i k e b a n y a k a n s e k o l a h , p e n g a j a r a n m a t e m a t i k d a n p e n g a j i a n k o m p u t e r , 
a k a n m e n g g u n a k a n k o m p u t e r , m u n g k i n m e n g g u n a k a n b e b e r a p a b a r i s k o m p u t e r 
m i k r o a t a u p u n t e r m i n a l y a n g b e r k o n g s i w a k t u . K e l a s s a i n s j u g a a k a n m e n g g u n a k a n 
k o m p u t e r , b u k a n s a h a j a u n t u k p e n g a j a r a n a s a s t e t ap i j u g a u n t u k m e n g i r a d a n 
m e m b u a t s i m u l a s i m e n g e n a i s i tuas i m a k l u m a t . Y H e n r y ( 1 9 9 4 d a l a m M o h d . A r i f d a n 
A b d u l l a h , 2 0 0 0 ) . 
B e g i t u j u g a d e n g a n p e n g a j a r a n t e k n i k a l , s e l a i n da r i m e n g g u n a k a n k o m p u t e r 
m e n g i k u t p e r i s i a n t e r t e n t u , p a r a p e l a j a r j u g a d a p a t b e r h u b u n g s a m a a d a d e n g a n 
p e n s y a r a h a t a u p u n p e l a j a r b e r b i n c a n g m e n g e n a i p e m b e l a j a r a n y a n g d i a j a r o l e h 
p e n s y a r a h . T e r d a p a t b e b e r a p a p e n d a p a t m e n g e n a i k o n s e p P e n g a j a r a n B e r b a n t u k a n 
K o m p u t e r ( P B K ) . P e n g a j a r a n b e r b a n t u k a n k o m p u t e r a d a l a h s e t i a p y a n g d i h u b u n g k a n 
s e c a r a t a l i a n on-line, m e m a n d a n g k a n k o m p u t e r b o l e h m e n y a m p a i k a n p e n g a j a r a n 
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s e c a r a i n d i v i d u be re r t i s e t i a p p e l a j a r h a n y a per lu m e n d a p a t k a n p a k e j p e r i s i a n b a g i 
s e s u a t u s u b j e k t e r t e n t u di d a l a m b e n t u k c a r e k a p a d a t a t a u p u n CD-ROM d a n 
m e m p e l a j a r i isi k a n d u n g a n n y a m e l a l u i k o m p u t e r . P e l a j a r d a p a t b e r i n t e r a k s i s e c a r a 
i n d i v i d u d a n m e m p e r o l e h i m a k l u m a t b e r d a s a r k a n k e h e n d a k d a n k e m a m p u a n n y a 
send i r i k e r a n a b a h a n p e n g a j a r a n b e r b a n t u k a n k o m p u t e r b e r s i f a t in te rak t i f . 
N o r h a s h i m , M a z e n a h d a n R o s e A l i n d a (1996 d a l a m M o h d . A r i f d a n A b d u l l a h , 
2000). 
B a g i p r o s e s p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a n j a r a n m e l a l u i p e n g g u n a a n k o m p u t e r d a n 
t e k n o l o g i m a k l u m a t di a n t a r a p e n s y a r a h d a n p e l a j a r m e n g g u n a k a n I n t e r n e t s e b a g a i 
s a l a h s a t u m e d i a y a n g b u k a n s a h a j a s ebaga i s e b u a h f u n g s i r u j u k a n i l m i a h , m a l a h 
j u g a d a p a t b e r i n t e r a k s i s e c a r a m a y a u n t u k b e r k o n g s i m a k l u m a t . K e m a j u a n t e k n o l o g i 
m a k l u m a t d a n k o m u n i k a s i t e l a h m e n i n g k a t k a n p e n g g u n a a n I n t e r n e t d a n l a m a n w e b 
u n t u k p e n d i d i k a n . Ia m e r u p a k a n s a l a h sa tu d a r i p a d a s a l u r a n p e m b e l a j a r a n b a r u y a n g 
m e n g g u n a k a n k o n s e p k o l a b o r a t i f d a l a m p e m b e l a j a r a n , l a t i h a n p e n g a j a r a n d a n 
p e n g e t a h u a n d a r i p a d a p e n g g u n a a n In terne t . 
I n t e r n e t j u g a t e l a h m e n j a d i s a l u r a n u t a m a k o m u n i k a s i i a i t u s a t u m e k a n i s m a 
p e r a l i r a n m a k l u m a t d a n m e d i a u n t u k collaboration d a n p e r a n t a r a a n a n t a r a i n d i v i d u 
d a n k o m p u t e r t a n p a m e n g i r a l o k a s i g e o g r a f i n y a ( N o r a f i d a d a n O t h m a n , 2 0 0 0 ) . 
B e b e r a p a p e r s e k i t a r a n p e m b e l a j a r a n j u g a t e l a h d i r e k a b e n t u k k h u s u s u n t u k m e m b a n t u 
p r o s e s p e m b e l a j a r a n k o l a b o r a t i f . C o n t o h n y a r u a n g k e i j a , r u a n g p e m b a n g u n a n 
p e n g e t a h u a n a t a u p u n r u a n g b a g i m e n j a l a n k a n s e s u a t u p r o j e k t e r t e n t u d i j a l a n k a n 
s e c a r a b e r s a m a . P e r s e k i t a r a n p e m b e l a j a r a n d a l a m b e n t u k ini d i k e n a l i s e b a g a i 
p e m b e l a j a r a n k o l a b o r a t i f b e r b a n t u k a n k o m p u t e r a t a u p u n computer supported 
collabrative learning (CMCL). M e l a l u i C M C L , k o l a b o r a t i f b o l e h d i l a k u k a n b u k a n 
s a h a j a s e c a r a b e r s e m u k a t e t a p i j u g a s e c a r a m a y a p a d a s e b a r a n g m a s a d a n d i m a n a -
m a n a s a h a j a . M e n u r u t H o p p e r t o n ( 1 9 8 8 d a l a m A i n u l H a e z a h , 2 0 0 1 ) , y a n g 
m e n y a t a k a n p e n g l i b a t a n s e c a r a on-line t e r u t a m a n y a p e r b i n c a n g a n m e n e r u s i 
p e m b e l a j a r a n m a y a m e m b e r i k a n p e l u a n g - p e l u a n g p e m b e l a j a r a n s e c a r a a k t i f 
b e r d a s a r k a n k e p a d a k e k e r a p a n m e r e k a m e n g a k s e s I n t e r n e t . P e l a j a r d a p a t m e m b i n a 
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p e n g e t a h u a n m e l a l u i p e r k o n g s i a n p e n g a l a m a n m e r e k a l a k u k a n s e m a s a p e r b i n c a n g a n 
k o l a b o r a t i f . Se l a in d a r i p a d a itu, p e l a j a r dapa t be r in te raks i s e c a r a a k t i f d e n g a n r a k a n -
r a k a n d a l a m p e m b e l a j a r a n m a y a d a n se te rusnya d a p a t m e n g u a s a i p e m b e l a j a r a n y a n g 
d i p e l a j a r i n y a . 
1.2 Latar Belakang Masalah 
D a l a m u s a h a m e n g e j a r m a t l a m a t w a w a s a n 2 0 2 0 , d u n i a p e n d i d i k a n 
m e m a i n k a n p e r a n a n y a n g u t a m a b a g i g e n e r a s i y a n g a d a s e k a r a n g s u p a y a d a p a t 
d i b e n t u k d e n g a n s e m p u r n a , i a i t u d e n g a n w u j u d n y a t e k n o l o g i m a k l u m a t y a n g t e l a h 
b e r k e m b a n g d e n g a n b e g i t u p e s a t . S e n a r i o ini a k a n m e n g g a l a k k a n p a r a p e n d u d u k 
s e l u r u h d u n i a m e n i k m a t i k e m u d a h a n n y a . 
T e r d a p a t p e l b a g a i k a e d a h a t a u p u n c a r a b a g i m e n a r i k m i n a t p e l a j a r d a n 
b e r g a n t u n g k e p a d a k e p a n d a i a n p e n s y a r a h u n t u k m e n g g u n a k a n k a e d a h - k a e d a h y a n g 
t e r t e n t u u n t u k m e m a h a m k a n p e l a j a r p a d a s u b j e k y a n g d i a j a r . P e n s y a r a h j u g a t i d a k 
b o l e h t e r l a l u b e r g a n t u n g k e p a d a t u l i s a n s e m a t a - m a t a d a n p e r l u m e n g i k u t 
p e r k e m b a n g a n t e k n o l o g i y a n g t e r k i n i d e n g a n k a t a la in m e n g i k u t p e r e d a r a n z a m a n . 
P a d a z a m a n 5 0 - a n , p e n g a j i a n h a n y a b e r g a n t u n g k e p a d a p a p a n h i t a m , k a p u r p u t i h 
a t a u w a r n a , c a r t a d a n pe ta . In i b e r m a k n a A l a t B a h a n B a n t u M e n g a j a r ( A B B M ) p a d a 
k e t i k a d a h u l u t i d a k b e g i t u b e r k e m b a n g d a n k e t i n g g a l a n z a m a n , m u n g k i n d e n g a n 
m u n c u l n y a p e l b a g a i a l a t a n s e b a g a i A B B M a k a n m e n a r i k m i n a t p e l a j a r d a n s e k a l i g u s 
d a p a t m e n i n g k a t k a n p r e s t a s i a k a d e m i k p e l a j a r . D a l a m u s a h a m e l a h i r k a n g e n e r a s i 
m u d a y a n g m a m p u m e n g h a r u n g i g e l o m b a n g t e k n o l o g i s e r t a p e r s a i n g a n d a l a m 
p e r k e m b a n g a n s e j a g a t m e n j e l a n g a b a d k e 2 1 , g u r u - g u r u s e b a g a i p e m b e n t u k g e n e r a s i 
m a s a h a d a p a n h a r u s m e m a i n k a n p e r a n a n y a n g p e n t i n g . G u r u b e r p e r a n a n s e b a g a i 
p e r a n c a n g , p e m u d a h c a r a , p e n g u r u s d a n p e m b i m b i n g u n t u k m e n c a p a i m a t l a m a t d a n 
o b j e k t i f p e n g a j a r a n . 
M e n u r u t pe rnya t aan y a n g d i p c r k a t a a n oleh b e k a s K e t u a Pc t i ra rn l i P e n d i d i k a n 
M a l a y s i a . T a n Sri Dr W a n Z a h i d Bin M o h d N o r d m ( 1997), A n j a k a n p a r a d i g m a 
d i p e r l u k a n d a l a m cara k i ta m e m i k i r k a n t en tang p e n g g u n a a n t e k n o l o g i di Inst i tusi 
p e n d i d i k a n . S e g a l a ke te l i t i an d a n co rak p e r u b a h a n a m a t d i p e r l u k a n bag i m e m a s l t k a n 
sega l a m a k l u m a t p e n g a j a r a n dapa t d i s a m p a i k a n k e p a d a p e l a j a r d e n g a n pe lbaga i 
t ekn ik ser ta k e p c r l u a n n v a k e p a d a pensya rah . 
Se l a in da r i p e n g g u n a a n In te rne t , w e b j u g a m e r u p a k a n sa l ah s a t u d a r i p a d a 
j e n i s A B B M y a n g d i g u n a k a n o l e h p e n s y a r a h u n t u k m e n i n g k a t k a n m u t u p e n g a j a r a n 
di s a m p i n g m e m a h a m i p e m b e l a j a r a n t e r h a d a p p e n g a j a r a n y a n g d i a j a r . M e n u r u t 
Yusup (2000) pula, perkembangan Information Communication anil Technology 
( I C T ) t e l a h m e n g u b a h c a r a p e n s y a r a h m e n g a j a r d a n p e l a j a r b e l a j a r . P r o s e s 
p e n g a j a r a n t r a d i s i o n a l pe r lu d i s o k o n g o l eh b a h a n m u l t i m e d i a a t a u p u n e l e k t r o n i k 
y a n g m e n g g u n a k a n t e k n o l o g i k o m p u t e r dan k o m u n i k a s i . 
Bag i K o l e j Un ive r s i t i T e k n o l o g i T u n H u s s e i n O n n ( K U i T T H O ) t i d a k s e m u a 
p e n s y a r a h y a n g m e n g g u n a k a n k o m p u t e r s e b a g a i A B B M u n t u k p e n g a j a r a n m e r e k a . 
Ini t i d a k t e r m a s u k p e n s y a r a h y a n g m e n g g u n a k a n k a e d a h p e n g a j a r a n s e c a r a on-line 
k e p a d a p a r a p e l a j a r . M e n u r u t R o h a n a ( 2 0 0 2 ) , W a l a u p u n t e r d a p a t k e s e d a r a n y a n g 
s e m a k i n m e n i n g k a t t e r h a d a p k e b e r k e s a n a n p e n d i d i k a n e l e k t r o n i k , n a m u n t a h a p 
p e n g g u n a a n n y a b a g i ICA-Nicenet di k a l a n g a n p e n s y a r a h d a n p e l a j a r - p e l a j a r di 
K U i T T H O a d a l a h s a n g a t m i n i m u m . P e l a j a r - p e l a j a r y a n g m e n y a m b u n g p e l a j a r a n di 
K U i T T H O t i d a k d i d e d a h k a n d e n g a n c o r a k p e m b e l a j a r a n m e l a l u i I n t e r n e t 
(ICA-Nicenet) s e m a s a d i s e k o l a h m e n e n g a h a t a u m e l a l u i k u r s u s s e b e l u m n y a . Ini 
m e n j a d i k a n m e r e k a k u r a n g b e r k e y a k i n a n d a n t i d a k s e l e s a u n t u k m e n g a m a l k a n n y a 
k e r a n a m a s i h lag i t e r p e n g a r u h d e n g a n c o r a k p e m b e l a j a r a n b i a s a . 
b 
M e n u r u t Cik Su raya Han i Bt . A d n a n m e n y a t a k a n b a g i s u b j c k M c k a n i k B a h a n 
D a n S t r u k t u r , s e m e s t e r 3 di K U i T T H O angga ran p e r a t u s a n k e p u t u s a n p e p e r i k s a a n 
b a g i s e m e s t e r y a n g lalu i a l ah 9 0 pe ra tu s pe la j a r y a n g l u l u s m a n a k a l a s e l e b i h n y a 
a d a l a h p e l a j a r y a n g gaga l . D e n g a n a d a n y a r u a n g a n p e r b i n c a n g a n , p e n s y a r a h a k a n 
m e n g e t a h u i d i m a n a w u j u d n y a p e r m a s a l a h a n pe l a j a r . D e n g a n w u j u d n y a k e r j a s a m a 
p e n s y a r a , p e l a j a r d a n d i iku t i d e n g a n k e y a k i n a n p e n s y a r a h u n t u k m e l a k s a n a k a n 
p e n g a j a r a n s e c a r a on-line m u n g k i n a k a n m e n a m b a h k a n lag i p e r a t u s a n b a g i k e j a y a a n 
p e l a j a r . On-line forum m e r u p a k a n r u a n g a n t a m b a h a n p e m b e l a j a r a n b a g i s u b j e k y a n g 
b e r b e n t u k p e n g i r a a n . P e l a j a r p e r l u b e i j u m p a d e n g a n p e n s y a r a h s a m a a d a di k e l a s 
a t a u d i b i l i k p e n s y a r a h b a g i m e m a h a m i d e n g a n l eb ih m e n d a l a m m e n g e n a i t o p i k -
t o p i k y a n g t i d a k d i f a h a m i . W u j u d n y a On-line forum p e l a j a r d a p a t m e n a m b a h k a n 
p e n g e t a h u a n , m e m a h a m i m a s a l a h d i r i send i r i d a n r a k a n - r a k a n s e r t a d a p a t b e r b i n c a n g 
t e n t a n g t o p i k - t o p i k y a n g b e r k a i t a n d e n g a n a k a d e m i k d a n i su - i su s e m a s a . Ini j u g a 
s e b a g a i s a t u a l t e r n a t i f t a m b a h a n y a n g lain b o l e h d i g u n a k a n o l e h p e n s y a r a h bag i 
m e m p e r t i n g k a t k a n lagi m u t u s e r t a kua l i t i p e n g a j a r a n p e n s y a r a h . 
W a l a u p u n p e r k e m b a n g a n s e u m p a m a ini b a n y a k m e m b e r i s u m b a n g a n 
t e r h a d a p d u n i a h i b u r a n t e t a p i t i d a k d a p a t d i s a n g k a l d a l a m p e n d i d i k a n i a j u g a 
m e m b e r i s u a t u k e s a n y a n g p o s i t i f d a l a m p r o s e s p e m b e l a j a r a n . S e b a g a i s e o r a n g 
p e n s y a r a h a t a u p u n p e n d i d i k , p e r k e m b a n g a n y a n g b e g i t u m e n c a b a r in i h a r u s 
d i a n g g a p s e b a g a i s a t u p e l u a n g k e a r a h m e m p e l b a g a i k a n s t r a t e g i d a n m e m a n t a p k a n 
s i s t e m p e n y a m p a i a n k e a r a h y a n g l e b i h b e r k e s a n , d i n a m i k , m e n y e r o n o k k a n d a n 
m e n g h i b u r k a n p a r a p e l a j a r . 
